








The Organization Management for High Performance 
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- A Case Study of “The program for Female Athlete Snowboarder” - 
 




で検討し必要な課題を提示することを目的とした。2018 年度から 2019 年度に開催された本プログラムに参














                                                   















































































































































5. 結 果 
(1) 組織の要素 
本組織は、次の 2 つの目的を達成するために新たに組織化された集団であり、国内外から専門的知































2018 年 9 月 21 日－2020 年 9 月 23 日のうち 28 日間 
本プログラムは、2018 年度から 2019 年度の 2 年間で以下の表 1 に示す 7 つの期間に分けて実施
された。そのうち、対象期間は 2018 年 9 月 21 日－9 月 24 日の SESSION1 から、2019 年 9 月 21







2018年度 期　間 日数 会　場
　SESSION 1 2018年9月21日-9月24日 4日 　富山キングス（富山県）
　SESSION 2 2018年11月29日-12月2日 4日 　東北クエスト（宮城県）
2019年2月16日-2月19日 4日 　スノーパーク尾瀬戸倉（群馬県） 
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教育プログラムの提供をおこなうことの 2つを目的に実施された。事業期間は 2018年度から 2020年度まで
の 2年間である。 
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脚注表：2010-2018年冬季オリンピック：スノーボード日本代表選手の年齢区分
冬季オリンピック
種目名
／日本代表年齢
20歳未満
20歳以上-
25歳未満
25歳以上-
30歳未満
30歳以上 20歳未満
20歳以上-
25歳未満
25歳以上-
30歳未満
30歳以上 20歳未満
20歳以上-
25歳未満
25歳以上-
30歳未満
30歳以上
スロープスタイル
／ビックエア
ハーフパイプ
スノーボード
クロス
アルパイン
2010年（バンクーバー） 2014年（ソチ） 2018年（平昌）
正式種目認定外
－ 105 －
